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La presente tesis titulada “Análisis de la traducción de modismos en la cultura de llegada 
del libro ‘Paper Towns’, Chiclayo – 2018”, es una investigación descriptiva basada en la 
teoría de la equivalencia dinámica, la cual afirma que una traducción fiel se basa en el 
uso de los elementos del idioma de llegada para que así se pueda llegar a un mensaje claro 
y fiel. Dicha teoría es expuesta por Eugene Nida, quien afirma que la traducción es un 
acto de comunicación por el cual el receptor debe entender el texto como si hubiera sido 
escrito en su lengua materna.  
Cada cultura tiene una esencia diferente a otra, puesto que es en ella en donde se encuentra 
las bases de un determinado idioma. Junto a esto, se suma la importancia de la traducción 
de modismos, ya que estos son unidades fraseológicas complejas de entender de a 
primeras, puesto que su mensaje e intención están ocultos y deben ser emitidos 
correctamente para que la traducción no pierda su fiabilidad.  
El método que se utilizó fue el método analítico sintético para analizar la traducción en 
la cultura de llegada en el libro “Paper Towns”, mediante el desarrollo de una lista de 
cotejo y una matriz de análisis. Se tuvo como población 91 páginas del libro, páginas que 
fueron seleccionadas mediante el muestro aleatorio simple, mismas páginas que fueron 
analizados para luego realizar los gráficos concernientes.  















The present thesis entitled “Analysis of the translation of idioms in the target culture in 
the book ‘Paper Towns’, Chiclayo – 2018”, is a descriptive research based on the 
equivalence theory, which affirms that an accurate translation is based on the use of the 
elements in the target language so as to reach a clear and accurate message. Eugene Nida 
expresses this theory and affirms that translation is a communicative act in which the 
receiver must understand the text as it has been written in his mother tongue.  
Each culture has a different nuance in relation to others, because it is in that culture where 
all of its foundations are found. Along with that, the importance of translating idioms is 
added up, since these are complex phraseological units to be understood at once, given 
that their message or intention are hidden and should be rendered correctly in order for 
the translation to keep its reliability.  
The method used was analytic-synthetic, and it was used to analyze the translation in the 
target culture in the book “Paper Towns”, through a checklist and an analysis matrix. The 
population consisted of 91 pages of the book. These pages were selected by a simple 
random sampling and were analyzed so as to design the graphs afterwards.  















Por mucho tiempo las relaciones se han tornado mucho más entendibles   gracias a la 
traducción. Con la traducción, las lecturas se han globalizado. Gracias a ella, se puede 
leer textos en idiomas que no se sabía que existían. Hasta se puede entender a alguien en 
una manera oral gracias a su otra modalidad, la interpretación.   
Sin la traducción, las negociaciones no podrían realizarse. Sin ella, un letrero en inglés, 
no podría ser entendido. Pero a su vez, dentro de una traducción yace algo que es de suma 
importancia, la cultura. De acuerdo con Trujillo (2005), él afirma que “una cultura 
siempre andará de la mano con un idioma, y es de allí de donde nacerá una lengua.” (p.2). 
Con esto, se dice entonces que una cultura es la madre de un idioma, un idioma rico en 
expresiones, refranes, jergas, entre otras más características.  
Esa cultura no solo definirá un idioma, sino también al individuo que lo habla. Ese 
individuo tendrá toda la riqueza cultural del idioma que hable, tendrá todas las 
expresiones que lo diferenciará de los demás, y hasta incluso que lo hará diferente (Witte, 
2006, p. 409). Son esas expresiones idiomáticas, también llamadas modismos, las cuales 
parten de un idioma de su cultura, y que solo serán comprendidos en esa cultura e idioma.  
Por otro lado, nuestra cultura está llena de expresiones idiomáticas que, muy a menudo 
son usadas para dar ese toque colorido a nuestras conversaciones, pero que, si no son 
entendidas en una manera concreta, no se llegará al mensaje inmerso en ella. (Vásquez, 
1977, p.305)  
El presente trabajo de investigación se centró en el análisis de la traducción de modismos, 
y cómo estos han sido traducidos del inglés al español a la cultura de llegada. Para ello, 
se encontraron los modismos en el libro en estudio, después se clasificaron de acuerdo a 
tipología, para que así, se pudiera examinar la cultura de la traducción, y por último, se 
diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de datos para el análisis pertinente.  
“Las lenguas están llenas de expresiones egocéntricas, las cuales producen el colorido y 
la intensidad; sin embargo, estas expresiones son escollos constantes del traductor, porque 
su manejo es más difícil que el de las unidades léxicas” (Vásquez Arroya, 1977, p. 305). 
Es por eso que, cada cultura tiene su propio estilo para darse a entender, una forma de 
expresarse entre pueblos, personas, sociedades, entre más. Es decir, la manera de 
comunicarse en un país va a variar en otro, en diferentes formas, en lo lingüístico, en la 
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forma de expresarse, en sus expresiones de dicho lugar, entre otras. Asimismo, el término 
modismo engloba la cultura a la cual pertenece. Un modismo es una forma de expresión 
en una cultura, la cual su principal intención es la de transmitir un mensaje y por otro lado 
trata de informar el modo en que debe ser entendido. 
Mendoça de Lima (1997) afirma que: “Los modismos se caracterizan por ser elementos 
fraseológicos que obedecen a dos criterios: fijación – ya que son estructuras formales fijas 
y por idiomaticidad – ya que están ligados con la exclusividad de la lengua determinada” 
(p.574). El diccionario Longman de inglés Contemporáneo (2003) afirma: “Un modismo 
es una frase la cual significa algo diferente de los significados de las palabras por 
separado,(…) la forma en que una persona o un grupo de personas hablan en un idioma” 
(p. 741). Por ende, estas expresiones están tan apegadas a su cultura, que su significado 
solo se podrá entender dentro de esa cultura. Y al momento de traducirlos, dicha 
traducción debe provocar el mismo estimulo que en el texto original, en otras palabras, 
debe comunicar lo mismo. 
En la mayoría de los casos, una traducción en donde no se ha tomado en cuenta la cultura, 
puede causar una mal interpretación al momento de ser leída, debido a la ubicación 
geográfica para donde la traducción tendrá un fin. En un plano internacional, si se centra 
en España, estas expresiones van a tener un significado diferente a la cultura 
latinoamericana. Un ejemplo podría ser el modismo “to cost an arm and a leg”, cuya 
traducción en el país español sería “costarme un riñón”, pero su similitud a la cultura 
latinoamericana es “costarme un ojo de la cara”, la cual, no cambia mucho, sin embargo, 
debe ser traducida sin ninguna barrera cultural, o en otras palabras, con la cultura que rige 
el modismo puesto que si sucede esto, no se podrá llegar a una traducción acertada.  
Por otro lado, en la Universidad Javeriana ubicada en Bogotá, en una tesis por el grado 
de magister, se analizó los modismos para la comprensión en lectores competentes y no 
competentes, y se llegó a la conclusión que los modismos no pueden ser definidos como 
un conjunto de expresiones homogéneas, es por ello que no existe solo una clasificación 
para lograr su agrupación. Eso corrobora la clasificación expuesta en el presente trabajo 
de investigación, afirmando que existe una agrupación adecuada para ellos.  
A la vez, en la Universidad de Padua en Italia, se analizaron modismos en un cuento 
infantil, llegando a la conclusión que estos modismos podían ser interpretados en sentido 
figurado, esto podría ayudar de manera eficaz el trabajo del traductor puesto que su 
trabajo es lograr la comunicación y lograr emitir el mensaje adecuado.  
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En el Perú, específicamente en Trujillo, se llegó a la conclusión que, otro de los 
problemas es que se olvida  que para traducir no solo basta, tener un conocimiento de los 
aspectos lingüísticos, sino que a su vez, estar consciente de la importancia de los 
elementos extralingüísticos. Y es allí en donde se puede decir que, mientras que el 
traductor tenga más dominio y conocimiento de su lengua materna, se le hará más fácil 
realizar la traducción del texto. Es por ello que, se puede llegar a la conclusión que la 
dificultad de la traducción va a girar en torno a dos factores: por un lado con los elementos 
lingüísticos y por el otro, en torno a los elementos culturales que forman parte de un 
determinado pueblo.  
En Chiclayo, este tipo de traducciones no está del todo expandida. En realidad, la 
traducción en el norte no es del todo bien conocida por muchos, lo cual conlleva a que 
muchas personas menosprecien el trabajo de un traductor, sin tener en cuenta el mundo 
lleno de oportunidades que la traducción tiene que ofrecer.  
Por otro lado, otro problema que se encuentra en la presente tesis, es el trabajo del 
traductor, el cual se basa en tener que recrear el modismo en la cultura de llegada sin 
perder el significado esencial que éste da a entender. Esto obliga a que el traductor tenga 
un buen conocimiento de los dos idiomas y culturas a traducir para que así la traducción 
tenga la misma intención que la original. Lamentablemente, no muchos traductores tienen 
el conocimiento necesario para hacer una traducción a la cultura a la cual se está 
trabajando, por ende esto llevará a un deficiente resultado.  
 
Además de la cultura, existen algunas diferencias en factores como la religión, la 
ubicación geográfica, las diferentes ideologías, y las clases sociales del lenguaje y 
sociedades que dificultan el proceso de entender y traducir los pares de modismos de un 
idioma a otro. 
Este problema se produce debido a la naturaleza de un modismo en un idioma en 
específico, ya que traducirlos podría resultar un poco dificultoso. Es por ello que, los 
modismos deben ser reconocidos, entendidos y analizados antes de verse el método 
adecuado para su traducción. Esto es bastante crucial, ya que identificarlos es de suma 
importancia ya que no deben ser entendidos literalmente. 
No obstante, la parte más importante de traducir un modismo yace en la deficiencia de 
distinguir entre su significado literal y el significado real de la expresión. Con esto dicho, 
el conocimiento y la capacidad de usar un modismo apropiadamente requiere de un gran 
dominio del idioma de partida. 
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Es por ello que esta tesis abarca la siguiente pregunta: ¿Cómo se han traducido los 
modismos en la cultura de llegada?  
Con respecto a los trabajos previos que tuvieron una base para la creación de la presente 
tesis tenemos a:  
VINCEN (2015) en su trabajo de investigación titulado “An Analysis of Idiomatic 
Expressions in the Short Story The Black Cat by Edgar Allan Poe and A Jury Of Her 
Peers by Susan Glaspell”, llegó a la conclusión que los modismos en ambos cuentos 
tenían diferentes significados de sus partes que lo componen. Con esto dicho, la 
traducción de un modismo siempre cambiará dependiendo del idioma al cual será 
traducido y, a la vez, a la cultura en la cual está inmerso. Por otro lado, se puede afirmar 
que un modismo, no siempre va a ser entendido de una manera literal, puesto que su 
mensaje estará siempre inmerso en él, como algo que debemos descifrar para llegar a un 
mensaje correcto. En la presente investigación se puede afirmar que los modismos 
hallados cumplen con esta función explicada por Vincen, puesto que cada uno de ellos 
poseía partes diferentes al momento de ser traducidos al idioma de llegada, y a su vez, la 
cultura tomó un papel importante puesto que la traducción debe estar orientada a la cultura 
para la cual la traducción tendrá un fin.  
 
POSHI (2016) en su trabajo de investigación denominado: “Estrategias al Traducir 
Modismos y Expresiones Fijas del Inglés al Albanés” concluyó que definir el 
significado de un modismo en la cultura de llegada puede llegar a ser difícil debido a que 
dicha cultura no puede tener dicha expresión idiomática, o la idiomaticidad en otro idioma 
se expresa de una manera distinta, en diferentes lexemas, y diferente orden de palabras. 
Con lo previamente expuesto, cada cultura tiene su propia manera de comunicarse entre 
sí, tiene sus propias expresiones fijas que caracterizan a dicho pueblo y al momento de 
traducirlas no emitirá el mismo mensaje que quiere dar a entender. El trabajo del 
traductor, entonces, deberá comprender ambos modismos en ambas lenguas y culturas 
que está traduciendo, puesto que, será el encargado de lograr dicha traducción de una 
manera correcta. Se puede afirmar entonces que en esta investigación, siguiendo la 
explicación de Poshi, nos afirma que un modismo al ser traducido en otro idioma, perderá 
su idiomaticidad, y esto es lo que se tomó en cuenta al momento del análisis en este 




VAGUER (2014) llevó a cabo una investigación denominada:  “Expresiones Fijas y 
La Traducción: Lengua, Cultura, Traducción Automática, Aprendizaje y Léxico”, 
arribando a la conclusión que todo es susceptible a ser traducido pero eso no puede 
lograrse sin rigor ni método y a la vez, se debe tener en cuenta la transferencia cultural 
que conllevará a una buena traducción. Con esto dicho, se da a entender que el traductor 
debe, entonces, dominar los modos de pensamiento y de funcionamiento de la comunidad 
por la cual traduce, este adapta y hasta incluso crea un medio cultural, sino la 
comunicación no logra concretarse. Por ello, la presente investigación tuvo como una 
finalidad la transferencia cultural que se tiene en la traducción de los modismos 
encontrados y si a su vez el traductor pudo dominar los modos de pensamiento y 
funcionamiento para donde su traducción tuvo un fin.  
 
La presente investigación se basa en la teoría de la equivalencia  sustentada por 
Nida, E (1964), en la cual afirma que: “La traducción consiste en reproducir en el idioma 
receptor el equivalente más natural  cercano del mensaje del idioma de partida, primero 
en términos de significado, y segundo en términos de estilo” (p.4).  
Lo que quiere decir este lingüista estadounidense es que la traducción se basa en un 
enfoque comunicativo, y amplía su definición explicando que, en el momento de realizar 
una traducción, el traductor  tendrá que debatirse entre dos modos o estilos de traducción 
que se dividen en dos polos.  
 
Por un lado, se tiene a la traducción de equivalencia formal, la cual se centra más 
en el texto origen. En este tipo de equivalencia la función  principal es realizar una 
traducción literal imitando en sí la sucesión de palabras, la sintaxis, la sonoridad y la 
fonología, en el caso que se pueda realizar.  
La desventaja a este tipo de equivalencia es que muy pocas veces  funciona, debido a los 
diferentes factores culturales que no permite un calco en las estructuras formales. Si esto 
llegase a suceder, o en otras palabras, si se usa la equivalencia formal en algún tipo de 
traducción en la que se haya decidido usarla, resultará un poco extraño al momento de 
realizar una lectura de dicha traducción en el texto meta.  
 
Por otro lado, se tiene a la equivalencia dinámica, la cual se basa en reproducir con sus 
propios recursos en la lengua de destino un efecto  pragmático que un texto produce al 
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lector u oyente. Para eso, Nida defiende su idea basándose en la competencia traductora 
que es la de provocar en el receptor el mismo efecto que produce el texto original.  
La equivalencia dinámica se basa en la traducción como algo natural, mas no forzado, es 
por ello que el traductor deberá encontrar el equivalente más natural y próximo 
manteniendo el mismo efecto en el  texto meta.  
Con respecto a todo lo anteriormente mencionado, los modismos  encajan con 
esta teoría puesto que son un caso complejo en el cual el  traductor será el encargado de 
mantener el valor de la finalidad del mensaje en ambas lenguas para emitir el mismo 
efecto de comprensión.  
 
A su vez, la sociología aporta un sustento con peso, ya que afirma que los 
modismos están relacionados con el  comportamiento de una comunidad en específico, 
que a su vez,  Colmas (1979) los clasifica con características muy peculiares, como la 
idiomaticidad y la colocabilidad.  
Se puede inferir que estas expresiones son ricas en idiomaticidad, puesto que, dentro de 
ellas están los componentes claves para su comprensión. Dentro de ellas, esta esa 
vivacidad que le da lo colorido a las frases que se dice. Con respecto a la colocabilidad, 
se dice que un modismo en una expresión fija, la cual su estructura no puede ser 
modificada, puesto que ya es algo fijado. Si esto llegase a suceder, el modismo no estaría 
correctamente constituido y perdería su matiz.  
Por otro lado, Borrego (1981) afirma que: “La sociolingüística  incluye una 
concepción etnográfica, que analiza las relaciones  en la  lengua y la cultura” (p.54)  
Según lo que afirma este autor, la sociolingüística será la encargada de  estudiar las 
relaciones que existen entre la lengua y una cultura, por lo  que aquí, un modismo entra a 
tallar, puesto que, esta expresión  idiomática parte de una cultura específica, la cual 
una lengua será la que la haga expresarse.  
Con esto dicho, un modismo puede ser entendido completamente si se enfoca en el medio 
cultural en donde encajan, ya que dichos valores culturales que posee, pueden ser notados 
en un nivel individual como en uno comunitario.  
A todo esto, para resumir, se suma la amplia tipología que tiene cada una de estas frases 
idiomáticas que, conociendo su clasificación se podrá llegar a una mejor comprensión en 
el proceso cognitivo y estructurado para que se logre una traducción asertiva.  
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Cada país tiene su propia identidad, su propia esencia lo que lo hace diferente a otro. A 
la vez, cada país tiene su propia cultura, una cultura única llena de características que 
definen a dicho país. En otras palabras, la esencia de una cultura no va a ser la misma que 
en otro territorio. Y dicho eso, esto también ocurre con los modismos. Cada idioma, tiene 
un modismo distinto a otro. Algunos pueden ser interpretados de una manera simple, pero 
otros tienen que ser analizados para entender su verdadero significado dependiendo del 
contexto. Todo esto despierta el interés de lingüistas y traductores, que necesitan 
encontrar un equivalente en el idioma de llegada para emitir la misma sensación que en 
el original.  
Crystal define un modismo como 
Un término en gramática y lexicografía para referirse a una secuencia 
de palabras las cuales están semánticamente y sintácticamente 
restringidas, para que así funcionen como una sola unidad (…) De una 
vista semántica, los significados de las palabras por individual no 
pueden producir el significado de la expresión idiomática por completo 
(…) Y en una vista sintáctica, las palabras por lo usual no permiten la 
variabilidad constante que muestran en otro contexto (2008, p. 57). 
Lo que quiere dar a entender sobre los modismos según el autor, es que un modismo en 
un conjunto de palabras que no puede ser entendido de manera simple, sino en conjunto; 
ya que si se intenta comprender su significado de una manera individual, el mensaje que 
está transmitiendo, no será el más claro y no podrá ser entendido por el lector. Por otro 
lado, tomando el contexto en donde se encuentra el modismo, cada expresión idiomática 
tiene una estructura fija, la cual si es modificada no emitirá la misma intencionalidad que 
en la original. Es por eso que, un traductor que está empapado de conocimiento, no tendrá 
ningún problema al reconocer un modismo en el texto original y lo que debe hacer al 
momento de toparse con uno, es analizarlo primero, para que así, pueda encontrar una 
similitud en el idioma de llegada sin perder el mensaje real de la expresión que debe 
traducir.  
A la par, Mendoça afirma que:  
Los modismos son, sin duda alguna, un típico cultural y lingüístico (…) 
No podemos olvidar que cuando se aprende una lengua, se aprende 
también la manera de ver el mundo y las costumbres de la sociedad que 
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la usa, o sea, la visión del mundo y el “genio” de la lengua. (1997, 
p.571). 
Es cierto que, cuando se adquiere el conocimiento de una nueva lengua, no solo se 
adquiere las reglas gramaticales o el vocabulario para poder comunicarse con el mundo. 
Sino que, a la vez, se adquiere una visión distinta a la que ya conocemos. Es decir, al 
aprender un nuevo idioma, se aprende la forma de pensar y expresarse de una cultura de 
un grupo de personas, que logra entenderse entre sí sin ningún obstáculo. Adquirir el 
conocimiento de una lengua diferente a la nuestra, va más allá de saber que significa una 
expresión, esto quiere decir que sobrepasa el entender el pensamiento que tienen las 
personas que lo hablan y así desenvolverse en este nuevo panorama de comunicación. Es 
por eso que, aprender una nueva forma de comunicarse abre una nueva puerta hacia el 
mundo, hacia algo nuevo que se desconocía y que en el presente se tiene conocimiento. 
Por otro lado, la forma que uno se expresa en su cultura cambia, dependiendo a lo cual se 
esté hablando. Por ese motivo, un traductor va a encontrarse con un modismo que puede 
significar algo distinto en otra cultura a la cual se esté dirigiendo. Los modismos tienen 
una característica cultural del idioma, es por eso que se vuelven un tanto tediosos a la 
hora de plasmar el mensaje con los parámetros que rigen a dicha cultura.  
Partiendo del punto de entendimiento de una lengua, la persona que habla dicha lengua 
conoce ampliamente el significado de las expresiones que existen en su lengua. Por lo 
cual, la única forma que tiene el traductor para poder entender el significado del modismo 
en dicha cultura, es estando sumergido en la cultura para la cual se está haciendo la 
traducción. No obstante, cabe recalcar que, muy a menudo algunos traductores no tienen 
el conocimiento amplio de la cultura a la cual se va a traducir, lo cual inducirá a una 
traducción errónea de los modismos en la respectiva cultura.  
En resumidas cuentas, las lenguas son tan amplias que aprender su cultura por separado 
no nos llevará a ningún resultado. Ya que un idioma tiene una cultura muy diferente de 
otra con relación al país de dicha lengua. Lo cual hará que el trabajo del traductor sea un 
trabajo extenso, al tratar de entender un modismo en una cultura diferente a la suya, sin 
perder el mensaje inicial de la expresión cultural de la cual partió.  
 Con respecto a la tipología de un modismo, Chitra y Roger (1995) afirman que los 
modismos tienen diferentes clasificaciones dependiendo a su etimología, muchas veces, 
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por otro lado, a sus aspectos culturales y grado de idiomaticidad. Para conocer un poco 
más de ello, el siguiente cuadro resumen la manera como Chitra y Roger los clasifican:  
Tabla 1: Tipología de los modismos 
Tipología Definición Ejemplo 
 
 
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Este tipo de frases contiene 
en su estructura un adjetivo 
calificativo con un 
sustantivo.   
 It’s an acid test -> Es 
un prueba decisiva  
 Down in the dumps -> 
andar con los ánimos 
por los suelos  
 
Pares de frases 
idiomáticas 
Este tipo de modismo se 
conforma de dos palabras 
unidas por una conjunción o 
conector. 
 Back and forth  -> de 
acá para allá  
 Swear black and blue -







En este tipo de frases 
idiomáticas, lo que más 
predomina es el verbo en 
mención, poniéndolo como 
un elemento principal.  
 A bitter pill to swallow 
-> Es muy difícil de 
asimilar  
 Look back in time -> 
pensar en el pasado.  
 Cost an arm and a leg -




Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Este tipo de frases 
comparan dos cosas, muy a 
menudo contienen las 
palabras as y like, y son 
usadas para hacer de las 
comparaciones más 
influyentes.  
 Like water off a duck’s 
back -> como si nada  
 As happy as a lark -> 
feliz como una lombriz. 
 Smooth as silk -> suave 
como la seda. 
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 As bright as a button -









Frases idiomáticas por 
categorías 
Para finalizar con las 
clasificaciones en 
modismos, existen 
modismos que se 
subdividen en varios tipos, 
con respecto a   diferentes 
temas.  
 Animales 
 Flog like a dead horse 
-> predicar en el 
desierto.  
 Until the cows come 
home -> hasta que los 
chanchos vuelen. 
 Juegos y deportes  
 That was below the belt 
-> eso fue un golpe bajo  
 Throw in the towel -> 
tirar la toalla  
 Literatura  
 A storm in a teacup -> 
una tormenta en un 
vaso de agua 
 Build castles in the air 
-> construir castillos en 
el aire.  
 Transporte  
 Back on track -> de 
nuevo en marcha  





La cultura define a un determinado grupo de personas, la manera en que se expresan, la 
manera en que se diferencian de otras. Una cultura está llena de historia, de tradiciones, 
de expresiones que solo son entendidas en ella.  
Citando a Trujillo afirma que:  
La cultura es un elemento que emana de la sociedad, a la cual, a su vez, 
estructura y da sentido porque casi todo aquello con que nos 
relacionamos en el mundo social, (…) no podría existir si no fuese por 
un sistema simbólico que le da la existencia a ese mundo (2005, p.2). 
Si bien es cierto, todo lo que se aprende sale de la familia, ella es la fuente de todos los 
primeros conocimientos, y es a su vez, la que prepara al individuo hacia el exterior. La 
cultura, entonces, es algo muy similar a una familia. Puesto que es algo que se puede 
aprender, con el pasar de generaciones se hereda, y crea una diferencia entre individuos 
y grupos, y mediante esta aprehensión, se logra ser parte de una comunidad. Dicho esto, 
la cultura, entonces, sería algo externo que se interioriza mediante un proceso de 
aprendizaje, algo que es imposible controlar y modificar. La cultura es algo que está 
arraigado a cada individuo, algo con lo cual se nace y define frente a otras. Es por eso 
que, la cultura crea una diferencia entre individuos, los diferencia de otros y los hace 
únicos. Sin una cultura, no tendrían una definición, ya que, se necesita de ella, para 
expresar quienes son en verdad.  
Con esto dicho, se concluye que la cultura define la esencia de un grupo, algo que está 
arraigado a ellos y que se hereda con el pasar del tiempo. Sin una cultura, nadie tendría 
una individualidad, la cual no los diferenciará de aquellos que si la tienen, y es un hecho 
que, la cultura es como la familia, es algo que no se puede elegir, y es imposible de 
modificar, y con el pasar del tiempo, da todos los conocimientos para formar parte de una 
comunidad especifica.  
Desde tiempos muy remotos, ha existido la traducción. Sin ella, no se ha podido saber 
que dice un texto, un libro, un artículo, una serie de televisión, entre otras más opciones. 
Es por eso que, un traductor debe tener la fuente de conocimientos esenciales para 





Partiendo de ese punto, Witte (2006) afirma que:  
Su labor, (…), le exige al traductor unos conocimientos conscientes 
tanto de su propia cultura como de sus otras culturas de trabajo. Unos 
conocimientos meramente intuitivos resultan insuficientes a la hora de 
abstraerse de la propia situación para adoptar perspectivas ajenas. (p. 
409). 
Si bien es cierto, se debe conocer algo de manera profunda para poder hablarlo con los 
fundamentos que lo rigen. Lo mismo sucede con el trabajo de un traductor. Cuando un 
traductor intenta transmitir lo que su texto está tratando de decir, debe estar consciente de 
la cultura a la cual se dirige, puesto que él tiene que poder interrelacionar sus dos culturas 
de trabajo en función del objetivo comunicativo que desea establecer. 
Por lo tanto, el traductor debe entender que es lo que piensan el grupo de personas, tanto 
en el idioma de partida como en el idioma de llegada, junto con la imagen que cada uno 
de ellos emanan, y por supuesto, que idea tiene cada uno sobre el otro.  
No cabe duda que, el trabajo del traductor no solo yace en saber los dos pares de idioma 
para la cual la traducción se va a realizar, sino que también debe conocer los parámetros 
necesarios para realizar la traducción para la cultura de llegada. Puesto que, si no se logra 
este objetivo, el traductor no logrará con su función principal la cual es y será siempre, la 
de satisfacer las necesidades ajenas. Con esto dicho, podemos decir que la acción 
principal está ligada con su acción traslativa. Su labor no es lograr una satisfacción propia, 
sino intentará satisfacer la necesidad de sus clientes.  
Se puede arribar a la conclusión que, el trabajo de un traductor, muy a menudo, radica en 
la satisfacción de sus clientes, teniendo en cuenta la forma en que ellos se expresan en 
una determinada cultura, y llegando a una traducción para la cual se cumpla el propósito 
primordial de cada traducción, el cual es llegar a un entendimiento total del texto.  
Siguiendo con la explicación, Witte (2006) nos dice que: 
El traductor, como cualquier otro ser humano, ha sido 
enculturado/socializado en su cultura materna y nunca podrá liberarse 
de ella por completo, (…), el traductor tiene que adquirir conocimientos 
conscientes tanto de su propia cultura como de las otras culturas de 
trabajo. (2006, p. 412). 
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Como se ha mencionado antes, el traductor siempre estará inmerso en una cultura que no 
es la suya, es por eso que, al momento de hacer la traducción de un texto, tiene que tener 
siempre en cuenta la cultura del otro idioma. La forma por la cual el traductor adquiere 
estos conocimientos conscientes es por medio de una enseñanza de comparación y 
contraste de las respectivas lenguas y culturas. Es decir, al momento de aprender una 
lengua, esta se aprende en un modo de comparación a la lengua materna y junto a ella, 
adquiere la cultura de dicho idioma.  
En resumidas cuentas, la cultura es cada individuo, cada parte de cada uno de ellos, que 
los define de pies a cabeza. Es decir, es lo que los hace parte de una realidad distinta. El 
traductor, por ende, debe estar empapado de todo el conocimiento de ambas lenguas de 
su dominio, y a la par, debe conocer las culturas para la cual su trabajo se llevará a cabo. 
Si esto no llega a suceder, pueden ocurrir problemas de comunicación y entendimiento, 
pero sobre todo puede llegar a existir un choque cultural entre dos idiomas que solo 
intentan comunicarse entre sí.  
Siempre que se lee algo por entretenimiento, o se ve algún programa de televisión, se 
encuentra, muy a menudo, con modismos. Es por eso que, los modismos forman parte del 
lenguaje de una persona, para dar a entender algo de una manera que llame la atención y 
muestre el interés en el receptor. Un modismo, si bien es cierto, es una expresión que no 
puede ser entendida de buenas a primeras, sino que se debe analizar con detenimiento 
para lograr su comprensión total. Más aún, un traductor, será el encargado de realizar este 
entendimiento que, muy seguido no se logra a primera instancia, sino que después de 
pasar por un proceso de comprensión y análisis, se puede lograr su acertada traducción.  
Estos modismos pueden causarle al traductor más de un dolor de cabeza, porque su 
identificación puede llegar a tomarle un tiempo para poder plasmar lo que se quiere decir 
de un modo que no pierda el sentido de este.  
Junto a esto, Sadeghpour, R (2012) afirma que: “El problema en la traducción de 
modismos no está realmente ligado a su intraducibilidad, sino, el problema real yace en 
el hecho que su calidad idiomática no puede ser siempre transmitida en el texto del idioma 
de llegada.” (p. 272). 
Si bien es cierto, una traducción siempre va a perder la esencia del texto original porque 
las palabras que se usan en el nuevo texto, no tienen siempre el mismo impacto, o esencia 
que el original. Y como nos dice Sadeghpour, lo difícil no es traducir el modismo, sino, 
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más bien darle el mismo sentido o significado de la expresión que se encontró para que 
así cause la misma sensación.  
Junto a esto, se une la cultura a la cual el modismo pertenece, puesto que, un modismo 
siempre va estar ligado a una cultura diferente, y he ahí el trabajo del traductor el de usar 
sus posibles estrategias para lograr la traducción más eficaz, ya que puede ser que el 
modismo encontrado solo esté inmerso en dicha cultura de la cual nace.  
Se puede entonces, llegar a la conclusión que, un modismo siempre tendrá una cultura de 
la cual nace, y que su cultura siempre le dará la esencia para transmitir el mensaje y sea 
entendido por un determinado grupo de personas. Es por eso que, los traductores, por lo 
general deben traducir los modismos a su lengua materna, ya que tienen el conocimiento 
necesario y saben de lo que se está refiriendo. Pero incluso si ellos encuentran un 
modismo, deben estar seguros que encaje con el requisito del contexto y genere las 
connotaciones y asociaciones necesarias para dicha traducción.  
Citando las dificultades que se tienen al traducir un modismo, Abdul-Qadir, M (2014) 
afirma que: “traducir un modismo es una tarea riesgosa porque deben ser traducidos con 
mucho cuidado. Solo teniendo una base sólida y un conocimiento profundo de ambas 
culturas, el traductor puede captar el significado implícito.” (p. 40). 
Como Abdul-Qadir explica, el traductor necesita estar consciente de todas las 
implicaciones culturales que existen en el idioma de partida tanto como en el idioma de 
llegada, e incluso existen implicaciones religiosas que levantan muchas dificultades para 
los traductores y a la vez para los intérpretes, especialmente con relación a modismos 
tradicionales e innovadores.  
Junto a ello, se añade las razones estilísticas, culturales y religiosas para traducir los 
modismos y causa una dificultad para el traductor. Ya que, cuanto más grande sea el 
espacio entre el idioma de partida con el idioma de llegada, más difícil será el trabajo del 
traductor para transferir el mensaje de la traducción.  
Asimismo, no todos los modismos son fáciles de reconocer, debido a su imagen mental y 
figurativa. Es por esta razón, que el traductor deberá elegir la estrategia más apropiada, 
la cual ayudará a los lectores en el proceso de comprensión del texto traducido.  Y en el 
caso que, el modismo no tenga un equivalente en el idioma de llegada, entonces el 
traductor deberá hacer su más grande intento para hacer claro el sentido real 
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apropiadamente. Como bien se explicó con anterioridad, un modismo es usado muy a 
menudo para reemplazar una palabra literal porque estos describen más a fondo el matiz 
completo del significado, ya que son más precisos, tienen menos palabras y revelan 
mucho más. 
El trabajo del traductor se vuelve más fácil con las estrategias para traducir modismos, 
las cuales Baker afirma que: 
Con relación a como se debería traducir los modismos, existen cuatro     estrategias:  
a) Usar un modismo de forma y significado similar 
b) Usar un modismo de significado similar, pero forma 
diferente 
c) Hacer una traducción por parafraseo 
d) Hacer una traducción por omisión. (1992, p.72). 
Comenzando con la primera estrategia descrita por Baker, afirma que para traducir un 
modismo debemos usar uno que tenga la misma forma que el original y a la vez, tenga un 
mismo significado. Con esto dicho, esta estrategia involucra usar un modismo en el 
idioma de llegada el cual emita el mismo significado de una manera directa, y debe 
constituir todos sus componentes lexicales. Cabe recalcar que, esto no es del todo posible 
en todos los casos, y solo se podría utilizar dicha estrategia si ambos modismos en el 
idioma de partida como en el de llegada tengan el mismo origen. Para poder entender con 
más claridad esta estrategia, podemos tomar el modismo “kill two birds with one stone” 
al cual, al traducirlo al español, se puede obtener como resultado “matar dos pájaros de 
un tiro”. Dicho par de modismos tienen una forma y significado similar, lo cual hace que 
su traducción no sea tan complicada y aplicaría la primera estrategia propuesta por Baker.  
Continuando con las estrategias para traducir modismos, se comprobó que se puede usar 
un modismo que tenga un significado similar al modismo en el idioma de llegada, pero 
con una forma distinta. En este caso, el traductor tendría que encontrar el modismo 
adecuado que exprese la misma intención en el otro idioma, pero que sus partes léxicas 
sean distintas a la original. Para poner en claro esta segunda estrategia, tenemos el 
modismo “to be like a bear with a sore head”, el cual, en una traducción literal, el 
significado en español no sería entendible, puesto que su equivalencia al español tiene 
una diferente estructura lexical. La traducción de este modismo en una manera literal sería 
“estar como un oso con la cabeza adolorida”, pero en sí, este modismo tiene una 
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equivalencia no estructural pero sí con un significado similar. Entonces la traducción más 
acertada de este modismo en el idioma de llegada, en este caso el español, sería “estar 
con un humor de perros”.  
En conclusión, se puede afirmar que, el traductor puede hacer una traducción con un 
modismo que tenga la misma intención en el idioma de llegada, es decir, con la misma 
intención que en el de partida, no importa si este pierda su estructura lexical, ya que lo 
que importa es el mensaje que este intenta emitir.  
A la vez, cuando el traductor está en duda de cómo debería traducirse el modismo en el 
idioma de llegada, surge la tercera estrategia. Esta estrategia es mayormente usada, 
cuando no se puede encontrar un equivalente en el idioma de llegada, o cuando parece 
inapropiado usar el lenguaje idiomático en el texto de llegada, debido a las diferencias 
estilísticas que rigen ambas lenguas. Para poder entender esta tercera estrategia, se tiene 
el siguiente modismo, “when my ship comes home”. En este caso, no hay modismo 
equivalente en el idioma de llegada para dicha expresión, por lo cual el traductor, debería 
interpretar la frase y recrear una nueva con la misma intención que la original. Por ende, 
dicha expresión podría ser traducida al español como “cuando mis bolsillos estén llenos”, 
expresando la cantidad de dinero que se desea obtener.  
Por último, está la última estrategia propuesta por Baker, la cual nos sugiera hacer una 
traducción por omisión, es decir omitir las palabras de sobra para poder hacer una 
traducción fiel a la original del modismo. Este procedimiento funciona de la misma 
manera que con las palabras por separados, pero puede ser aplicado cuando no hay una 
equivalencia similar en el idioma de llegada, o cuando no puede usarse la paráfrasis en la 
traducción, y por último, cuando existen razones estilistas de por medio.  
Se puede llegar a la conclusión que, un par de modismos llegan a completarse 
exitosamente, realizando, a primera instancia, su identificación; para que así pueda, el 
traductor, pasar a utilizar la más conveniente estrategia para lograr el mismo mensaje. Si 
esto no llega a lograrse, la traducción será catalogada como deficiente y no cumplirá con 
todas las reglas de una traducción fiel. 
Es por ello que en la presente investigación la formulación del problema es: 
¿Cómo se han traducido los modismos en la cultura de llegada en el libro “Paper 
Towns”?, Chiclayo-2018.  
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La presente investigación se enfoca en la identificación de modismos en un texto y a la 
vez como se han traducido en una determinada cultura. Esta identificación despierta 
siempre la atención de traductores que se cruzan con este tipo de expresiones idiomáticas, 
las cuales pueden crearles alguna dificultad al momento de traducirlas a la cultura de 
llegada, puesto que puede llegar a ser un arduo trabajo el querer transmitir el mismo 
mensaje en el idioma de partida sin perder el sentido que este está tratando de transmitir, 
dado que, al momento de traducirlos, no se logra encontrar una equivalencia formal ni 
semántica. Es por ello que, un traductor debe estar empapado del conocimiento del tema 
a traducir, y en este caso debe tener en cuenta la cultura con la cual se trabaja puesto que, 
si no se conoce muy bien la cultura, no se podrá hacer una traducción fiel a la original y 
con los parámetros que tiene dicha cultura.    
A su vez, se centra en la necesidad del traductor de identificar el modismo partiendo del 
idioma base para poder hacer una correcta y acertada traducción en el idioma de llegada, 
teniendo en cuenta la cultura a la cual se está traduciendo. El trabajo de un traductor es el 
de transmitir la intención del mensaje que se está traduciendo al idioma de llegada sin 
perder el sentido del mensaje es por eso que es necesario entender el modismo del idioma 
base y así traducirlo sin ningún problema. 
La hipótesis del presente trabajo de investigación es: Los modismos encontrados en el 
libro Paper Towns fueron traducidos dependiendo de su tipología y origen cultural, 
Chiclayo-2018   
Por otro lado, el objetivo general que rige el presente trabajo de investigación es el 
siguiente:  
 Analizar la traducción de los modismos a la cultura de llegada en 
el libro “Paper Towns”, Chiclayo -2018.  
 
Y con respecto a los objetivos específicos: 
 
 Identificar los modismos que se encuentran en el libro “Paper 
Towns”, Chiclayo - 2018.  
 Clasificar los modismos que se encuentran en el libro “Paper 
Towns”, Chiclayo - 2018. 
 Examinar la cultura de los modismos existentes en el libro “Paper 
Towns”, Chiclayo - 2018. 
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II. MÉTODO  
 2.1 Diseño de investigación 
 
Esta investigación es descriptiva, como lo afirma Tamayo y Tamayo (2003), 
puesto que afirma: “La investigación descriptiva comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos”. Es por ello que esta definición se adapta a la presente 
investigación porque permitió identificar a los modismos existentes en el libro de 
estudio, para luego clasificarlos, y finalmente analizar la cultura de llegada del 
libro Paper Towns del inglés al español, Chiclayo – 2018. A su vez, ayudó a 
identificar las dificultades que existen y conocerlas para que así sirva como 
orientación para no cometer los mismos errores a la hora de traducirlos a la cultura 
de llegada, siguiendo el diagrama que aquí se presenta:  
 




















 2.2 Operacionalización de variables   
 





















MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Los modismos son 
expresiones fraseológicas que 
se basan en obedecer dos 
criterios. Por un lado, son 
frases fijas y por el otro, son 
frases idiomáticas. Eso resulta 
un poco complicado cuando 
se trata de su traducción, 
puesto que se debe encontrar 
una estructura en el idioma de 
llegada expresando una 
misma carga idiomática, todo 
esto es descrito por Crystal. 
Analizar la traducción de los 
modismos en la cultura de 
llegada, para ello primero se 
identificaron, clasificaron y 
finalmente se analizó la 
cultura existente en los 
modismos que se encontraron 
en el libro respectivo.  
 
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos  










Pares de frases idiomáticas 
Une dos palabras por medio 
de una conjunción o conector. 
 
 
Frases idiomáticas verbales 
Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje 
 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las 
palabras as y like.  
Frases idiomáticas por 
categorías  
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
tema a tratar.  
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 2.3 Población y muestra 
 
La población considerada en el presente trabajo de investigación es el libro “Paper 
Towns” que narra la historia de Quentin, un joven enamorado de Margo Roth 
Spielgelman, quien un día desaparece de la nada, pero dejando huellas para 
encontrar su paradero, a lo cual Quentin decide tomar esas pistas y va a en busca 
de su amor perdido. Durante su viaje, pasa por muchas situaciones con sus 
mejores amigos, quienes lo ayudan a afrontar todas las adversidades que se 
presentan.  El libro tiene un total de 305 páginas, cuyas páginas han sido 
seleccionadas con la técnica de muestro aleatorio simple, siendo 15 capítulos a 
analizar dando un total de 91 páginas. Según Ángel Arvelo (2005) explica que 
“este tipo de muestreo es igualmente probable y como resulto cada elemento de 
la población tiene una probabilidad de entrar al muestreo.”  
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y     confiabilidad 
 
Tabla 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas Instrumentos 
Análisis Matriz de análisis 
Observación Ficha de análisis 
 
La técnica de observación fue de mucha importancia en el proceso del presente 
trabajo de investigación, como lo especifica Rojo (2013) diciendo “la fiabilidad 
se refiere a la estabilidad o consistencia de los resultados al administrar de forma 
repetida el mismo instrumento o prueba de medición” puesto que logró recolectar 
los datos del objeto de estudio. Con esta técnica se pudo identificar los modismos, 
y separarlos respecto a su tipología, para luego analizar la cultura en el idioma de 
llegada, para finalmente determinar si se obtuvo la misma carga idiomática en la 
lengua de llegada con respecto al texto original.  
Con respecto a los instrumentos que se utilizaron son la ficha de análisis y lista de 
cotejo, las cuales fueron validados por dos especialistas en la materia y un 
estadista, expertos en el tema a tratar. Dichos instrumentos fueron diseñados por 
el investigador y consistieron en cinco dimensiones y ayudaron a la recolección 
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de una manera analítica de cualquier información relevante para demostrar y 
comprobar cada uno de los objetivos.   
 2.5 Método de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación se basó en el método analítico sintético, que, 
según Jiménez, A. (2017) afirma que “es un método filosófico dualista por medio 
del cual se llega a la vedad de las cosas, primero se separan los elementos que 
intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los 
elementos que tienen relación lógica entre sí hasta completar y demostrar la 
verdad del conocimiento”. Es por eso que, en este trabajo de investigación, 
primero se recolectaron los modismos encontrados en el libro “Paper Towns” 
mediante la ficha de análisis y lista de cotejo, para después clasificarlos 
dependiendo a su tipología, por consiguiente, se analizó la cultura y se realizó una 
interpretación y finalmente, se diseñó gráficos que muestran la información del 
análisis, más una interpretación de resultados con relación a los objetivos de la 
investigación.  
 2.6 Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se rigió por su veracidad, puesto que la 
información recopilada es congruente con la investigación. A su vez, dicha 
investigación fue objetiva, ya que se enfocó en una realidad existente y fue 
redactada por el autor.  
El uso de fichas bibliográficas realzó las investigaciones originales por autores, 
puesto que se ha respetado la identidad intelectual de cada uno de ellos al momento 
de citarlos a ellos y a sus investigaciones utilizando las normas APA sexta edición, 
que con la técnica del parafraseo se logró mantener la información original. Por 









Se han aplicado los instrumentos de recolección de datos de la información, los 
cuales han sido de ayuda para realizar el análisis de los mismos. Gracias a la 
información final se pudo redactar las conclusiones del presente trabajo de 
investigación con respecto al análisis de los modismos en la cultura de llegada del 























DIMENSIÓN N°1: Frases idiomáticas con adjetivos y sustantivos para analizar los 
modismos en la cultura de llegada en el libro “Paper Towns” 
Fuente: Trabajo de información tomada de la lista de cotejo realizada en setiembre 
del 2018.  












   Fuente: elaboración propia 
Con el fin de evaluar la traducción de modismos en el idioma de llegada en el libro “Paper 
Towns” del inglés al español, se aplicaron una matriz de análisis y una lista de cotejo de 
las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
En el gráfico presentado se observa que en la primera dimensión denominada frases 
idiomáticas con adjetivos y sustantivos se ha cumplido en un 58%, ya que, en las 91 
páginas analizadas, los modismos encontrados cumplieron con la tipología en ambos 
idiomas, inglés y español, arribando a la conclusión que los modismos encontrados en 
dichas páginas tenían dicha clasificación. Un claro ejemplo que cumple con esta 
clasificación es el modismo “to be crazier than a shithouse rat”, el cual como se puede 
apreciar se compone de un adjetivo y un sustantivo en su composición.  





SI 53 58% 
NO 38 42% 












DIMENSIÓN N°2: Pares de frases idiomáticas para analizar los modismos en la cultura 
de llegada en el libro “Paper Towns” 
Fuente: Trabajo de información tomada de la lista de cotejo realizada en setiembre del 
2018.  




                            







                                      
 
Fuente: elaboración propia 
En el presente gráfico, se observa que la segunda dimensión denominada pares de 
frases idiomáticas se ha cumplido en el 56% de los casos con dicha clasificación, ya 
que se puede afirmar que se encontraron modismos de esta tipología en las páginas 
analizadas. Mientras que el 44% no estuvo presente en las páginas utilizadas como 
muestreo. Para mostrar el resultado obtenido se tiene el modismo “in point of fact”, 
que como se puede observar en su estructura, este tiene un conector “of” que sirve de 
unión, lo cual cumple con la tipología de modismos. 
 PARES DE FRASES 
IDIOMÁTICAS 
PORCENTAJE 
SI 51 56% 
NO 40 44% 
TOTAL 91 100% 
56%
44%









DIMENSIÓN N°3: Frases idiomáticas verbales para analizar los modismos en la 
cultura de llegada en el libro “Paper Towns” 
 Fuente: Trabajo de información tomada de la lista de cotejo realizada en setiembre 
del 2018. 




       
Fuente: elaboración propia 








Fuente: elaboración propia 
Sin embargo, por otro lado, en el presente gráfico cuya dimensión se titula frases 
idiomáticas verbales, 81% cumplió con dicha dimensión, y el otro 19% no lo hizo, lo 
que quiere dar a entender que no hubieron 19% de modismos de este tipo en los dos 
capítulos analizados. Un claro ejemplo es el modismo encontrado “Don’t shit me 
around” , que como se puede apreciar, está compuesto por un verbo cumpliendo así con 
la clasificación de ellos. A su vez, fue esta clasificación la cual resaltó más en el presente 
trabajo de investigación.  




SI 74 81% 
NO 17 19% 
TOTAL 91 100% 
81%
19%
DIMENSIÓN 3: PARES 
DE FRASES VERBALES 
PARA ANALIZAR LOS …
SI
NO





DIMENSIÓN N°4: Frases idiomáticas con comparaciones para analizar los 
modismos en la cultura de llegada en el libro “Paper Towns” 





          









                Fuente: elaboración propia 
Por otro lado, como se puede observar en dicho gráfico de la dimensión frases 
idiomáticas con comparaciones, solo el 21% de los modismos en las páginas analizadas 
cumplieron con dicha clasificación, y el otro 79% no lo hizo. Un ejemplo de que se 
cumplió el 21% es el modismo encontrado “blow through school like a summer storm”, 
ya que en dicho modismo cumple con su definición de comparar con algo usando las 






SI 19 21% 
NO 72 79% 
TOTAL 91 100% 
21%
79%









DIMENSIÓN N°5: Frases idiomáticas por categorías para analizar los modismos en 
la cultura de llegada en el libro “Paper Towns” 





     









                                    Fuente: elaboración propia 
Sin embargo, en la última dimensión se encontró que solo el 6% de los modismos 
encontrados en las páginas como muestra cumplían con dicha clasificación explicada en 
la dimensión n°5, y el otro 94% no lo hacía. Un ejemplo de modismo encontrado que 
cumplía con dicha dimensión es “close-set eyes. 
Dicho modismo encontrado cumplió con la clasificación de frases idiomáticas por 
categorías, ya que como dice su definición, esta clasificación hace el uso de una 






SI 5 6% 
NO 85 94% 
TOTAL 91 100% 
6%
94%









Tabla general del análisis de la traducción de modismos en el libro Paper Towns  






























53 26.50 % 
Pares de frases 
idiomáticas 












3 1.50 % 

















Gráfico 6 Resultados de tipología de modismos 
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Como se puede observar en el presente gráfico, los resultados que arrojaron al cuantificar 
los datos de las listas de cotejo, se puede apreciar que la tipología que resaltó entre todas 
fue la de frases idiomáticas verbales, dando un 37%, siguiéndole la de frases 
idiomáticas con adjetivos y sustantivos, con un 26%. Sin embargo, la tipología que no 
tuvo un porcentaje tan alto fue la de frases idiomáticas por categorías, dando un 2% en 
una escala global. A lo que respecta con la clasificación de frases idiomáticas verbales, 
esto se dio puesto que el texto analizado fue un texto literario juvenil, cuyo autor se basó 
en utilizar elementos familiares para los lectores juveniles, es por ello que la mayoría de 




















IV. DISCUSIÓN  
 
Objetivo específico N° 01 
 Identificar los modismos que se encuentran en el libro “Paper Towns”  
De acuerdo con el primer objetivo específico: Identificar los modismos que se 
encuentran en el libro “Paper Towns”, Chiclayo – 2018; y conforme a los 
resultados obtenidos, se pudo identificar los modismos encontrados en las 
páginas tomadas como muestra, gracias a los instrumentos de recolección de 
datos. Estos modismos encontrados en el idioma de partida corresponden a la 
cultura anglosajona y como lo menciona Mendoça (1997), afirma que los 
modismos son un elemento cultural y lingüístico, lleno de costumbres de una 
sociedad que los usa. Dichos modismos, que en muchos casos fueron frases 
verbales, predominaba en el texto origen. Un ejemplo más que prueba este 
primer objetivo específico es be out in a flash, que, en el idioma de llegada, el 
español, muestra que el modismo si cumple con la cultura de llegada, que en 
este caso fue la cultura española.  
Objetivo específico N° 02  
 Clasificar los modismos que se encuentran en el libro “Paper Towns” 
Por otro lado, de acuerdo con el segundo objetivo específico: Clasificar los 
modismos que se encuentran en el libro “Paper Towns”, Chiclayo – 2018; se 
pudo llegar a clasificarlos dependiendo a su tipología según lo que nos 
menciona Chitra y Roger (1995), lo cual nos dicen que los modismos se 
clasifican en cinco categorías, y dichas categorías estuvieron presentes en el 
texto origen, pero la categoría que más predominó fue la de frases idiomáticas 
verbales con un 81%, compuestas por un verbo en mención tomándolo como 
elemento principal. Esto se dio puesto que el libro que se analizó pertenece al 
ámbito de literatura juvenil, y el uso de estos modismos es común en este tipo 





Objetivo específico N° 03  
 Examinar la cultura de los modismos existentes en el libro “Paper Towns”  
Finalmente se llegó al último objetivo específico: Examinar la cultura de los 
modismos existentes en el libro “Paper Towns”, Chiclayo – 2018; en el cual 
según Witte (2006) nos dice que “el traductor debe estar enculturado y 
socializado con su cultura materna y tener conocimientos conscientes tanto de 
su cultura y de las culturas de trabajo”. Y al haber analizado los modismos 
encontrados en el corpus de muestra, los modismos fueron traducidos 
dependiendo a la cultura española, arribando a la conclusión que si tuvo en 
cuenta amabas culturas de trabajo para lograr una traducción fiel. Un modismo 
encontrado que respalda dicha teoría sustentada por Witte es “Don’t be a lame-
ass guy!”, lo cual al momento de la traducción se basó en la cultura hispano 
ibérica, puesto que su traducción al español fue ¡No seas gilipollas! 
 
Dando cumplimiento al primero objetivo: Analizar la traducción de los 
modismos a la cultura de llegada en el libro “Paper Towns”, Chiclayo – 2018, 
y con la ayuda de los instrumentos de evaluación validados por juicio de 
expertos, se pudo llegar a la conclusión que los modismos encontrados fueron 
traducidos con la naturalidad debida. Dicha naturalidad coincide con la teoría 
de la equivalencia dinámica propuesta por Nida (1964). Es por ello que, cada 
modismo traducido en el idioma de llegada fue correctamente expresado y 
cumplió con dicha naturalidad, la cual se basa en usar los elementos del idioma 
de llegada para realizar una traducción fiel. Un ejemplo claro en el cual un 
modismo se expresó con dicha naturalidad fue to be crazier than a shithouse 
rat. Esto cumple con lo expuesto por Nida, en donde afirma que el modismo 
debe ser traducido con la naturalidad debida utilizando los elementos del 
idioma de llegada para poder realizar la traducir. La traducción al español de 
este modismo fue estar loco como una cabra. Y como se puede observar si 
cumplió con la naturalidad del modismo en el idioma de llegada utilizando los 







Al identificar los modismos que se encuentran en el libro “Paper Towns”, se logró su 
identificación gracias a los instrumentos de recolección de datos. Se concluyó que dichos 
modismos deben ser entendidos en conjunto, y no de una manera individual, puesto que 
su significado estará siempre oculto en la expresión.  
Como resultado de la investigación presentada, se concluye que, con respecto a su 
clasificación, estos modismos se clasifican en cinco categorías. Dichas categorías fueron 
de gran ayuda para la creación de las matrices de análisis y así lograr un análisis asertivo 
y así logrando que la traducción en el idioma de llegada sea menos compleja de realizar.  
Al momento de examinar cada modismo, en la traducción del libro “Paper Towns”, se 



















La traducción de los modismos no solo conlleva al conocimiento de la cultura de cada 
país, sino también el significado que cada uno trata de expresar, por lo cual, se recomienda 
a las escuelas de traducción implementar un taller de fraseología para tener conocimientos 
más profundos sobre el uso, significado y aplicación de estas frases; las cuales, si no son 
traducidas adecuadamente, pierden el mensaje que intentan transmitir.  
 
A su vez, se les recomienda a los estudiantes de traducción, realizar glosarios, en donde 
puedan llevar un récord de la clasificación de los modismos ya traducidos en trabajos 
previos, junto con una clasificación de cada uno de ellos para lograr su identificación 
fácilmente.  
 
Finalmente, si bien es cierto, uno aprende más estando en el campo laboral, es por ello 
que, se le sugiere a la escuela de Traducción e Interpretación, realizar viajes de estudio a 
diferentes países, para que así los estudiantes de traducción, puedan aprender más 
modismos, y captar el mensaje oculto en ellos, y por supuesto, tener una base sólida de la 
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EN LA CULTURA DE 
LLEGADA 
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en una 
estructura adjetivo-
sustantivo. 
   
Pares de frases 
idiomáticas 
Une dos palabras por medio 




Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje. 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando 
las palabras as  y like. 
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
tema a tratar. 
N° Página:       N° Párrafo:       Fecha:        /         /  
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Lista de cotejo de la traducción de modismos en la cultura de llegada, Chiclayo-2018  
 
 













EN LA CULTURA DE 
LLEGADA 
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en una 
estructura adjetivo-sustantivo. 
     
Pares de frases 
idiomáticas 
Une dos palabras por medio de 
una conjunción o conector. 
Frases idiomáticas 
verbales 
Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje. 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las 
palabras as  y like. 
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
tema a tratar. 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
x  
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
x  
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
 x 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as y 
like. 
 x 
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en una 
estructura adjetivo-
sustantivo. 






in the world, I’d 
be crazier than 
a shithouse rat 




vez que pasa 
algo espantoso 
en el mundo, 
acabaría más 
loco que una 
cabra. 
En el modismo mostrado acá 
se ve que la tipología 
concerniente es “Frases 
idiomáticas con adjetivos y 
susantivos” puesto que en su 
composición se expresa el 
adjetivo shithouse y el 
sustantivo rat, clasificándolo 
en esa categoría. A la vez, se 
puede observar que el 
modismo fue traducido con la 
naturalidad debida en el 
idioma de llegada respetando 
su la cultura.  




Une dos palabras por 
medio de una conjunción o 
conector. 
And she said, 
“See you 
tomorrow,” and 
then she turned 
out the lights 
and closed the 
door almost-all-
the-way.  




luego apagó la 
luz y cerró la 
puerta casi 
hasta el fondo 
Este modismo, por otro lado, 
engloba a la tipología “Pares 
de frases idiomáticas”, ya 
que dicha frase se puede 
observar una conjunción 
haciéndola de conector, y con 
eso dicho se puede acertar 
que entra en esta tipología. 
De igual modo sucede en el 
presente caso, si se tuvo una 
naturalidad en la traducción 
del presente modismo 
concerniente a la cultura.  
TRADUCIR 
MODISMOS EN LA 
CULTURA DE 
LLEGADA 
Frases idiomáticas verbales 
Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje. 
  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando 
las palabras as  y like. 
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
 x 
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
x  
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
x  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as  
y like. 
 x 
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TEXTO ORIGEN TEXTO META OBSERVACIÓN 
  
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en 
una estructura adjetivo-
sustantivo. They began dating at 
the tail end of last 
year. 
Habían empezado a 
salir a finales del 
año pasado. 
De igual forma este 
modismo entra en esta 
categoría “Frases 
idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos” 
por su composición. Se 
puede apreciar que el 
modismo que se tiene en 
este, a su vez, se tradujo 
con una naturalidad para 
que el lector pueda 
entender lo que este trata 
de transmitir.  
  
Pares de frases 
idiomáticas 
Une dos palabras por 
medio de una 
conjunción o conector. 
  
“Don’t shit me 
around,”, he 
growled. 
No me jodas – gruñó 
Este modismo cumple con 
la clasificación “Frases 
idiomáticas verbales”, 
porque en su composición 
presenta un verbo. Del 
mismo modo sucede en 
este modismo presente, en 
donde se utilizó los 
TRADUCIR 





Emplea un verbo 





Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas 
usando las palabras as  y 
like. 
recursos del idioma de 
llegada para llegar a la 
naturalidad de la 
expresión.  
  
I tried hard to stare at 
his close-set eyes. 
Yo intenté con todas 
mis fuerzas no 
desviar la mirada de 
sus ojos bizcos 
Por último, ese modismo 
está inmerso en la 
categoría “Frases 
idiomáticas por 
categorías” porque dicho 
modismo hace una 
comparación con un 
objeto. Con respecto a la 
naturalidad de la 
traducción del modismo 
presente, se puede 
apreciar que también 
existió una naturalidad y 
calidad de la traducción 
con respecto a la 
traducción y al idioma de 
llegada. 
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
x  
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
 x 
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
X  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as  
y like. 
 x 
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TEXTO 
ORIGEN 
TEXTO META OBSERVACIÓN 
  
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en 
una estructura adjetivo-
sustantivo. 
… it was just hot 
air blasting out of 
the vents and 
mixing with the 
hot stale air in the 
car.  
… aunque los 
primeros minutos 
no era más que 
aire caliente que 
salía de los 
conductos  
De igual modo sucede por 
acá, mostrando un verbo 
en mención clasificándolo 
en la categoría de frases 
idiomáticas verbales. 
Con respecto al modismo 
ya analizado, se pudo ver 
que este modismo 
también fue traducido con 
una naturalidad en el 
idioma de llegada 
respectando la cultura.  
  
Pares de frases 
idiomáticas 
Une dos palabras por 
medio de una 
conjunción o conector. 
Ben had taken a 
lot of crap from 
you guys like 
Jason Worthington 
and Chuck Parson. 
Ben había 
tragado mucha 




De igual modo sucede por 
acá, mostrando un verbo 
en mención clasificándolo 
en la categoría de frases 
idiomáticas verbales. 
Asimismo, en el presente 
modismo, se expresó su 
naturalidad utilizando los 
elementos en el idioma de 
52 
 
llegada que sería en este 




Emplea un verbo 
principal para emitir el 
mensaje. 
God, she is such a 
badass 
—Joder, Margo es 
de puta madre.  
 En este caso, se pueda un 
sustantivo intensificando 
la expresión, lo cual lo 
clasifica como frases 
idiomáticas con 
sustantivos y adjetivos. 
De igual modo sucede en 
el modismo presente, se 
mantuvo una naturalidad 
utilizando elementos 




LA CULTURA DE 
LLEGADA 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas 
usando las palabras as  y 
like. 
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
x  
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
x  
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
X  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as  
y like. 
 x 
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TEXTO ORIGEN TEXTO META OBSERVACIÓN 
  
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en 
una estructura adjetivo-
sustantivo. 
I saw a large 
individual running 
toward us at a full 
sprint.  
Y estaba a punto 
de decir algo 
cuando vi de reojo 
a un tipo alto 
corriendo hacia 
nosotros 
Comenzando con el 
análisis de la presente 
página se puede observar 
un modismo con adjetivo 
y sustantivo, 
clasificándolo en frases 
idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos. 
De la misma forma se 
puede observar en el 
presente modismo, 
respetando la naturalidad 




Pares de frases 
idiomáticas 
Une dos palabras por 
medio de una 
conjunción o conector. 
As he ran past he 
tagged me on the 
shoulder 
 Al pasar me dio 
un golpe en el 
hombro, perdí el 
equilibrio y 
aterricé de lado en 
el cemento 
agrietado. 
De igual modo sucede 
por acá, mostrando un 
verbo en mención 
clasificándolo en la 
categoría de frases 
idiomáticas verbales. 
Por otro lado, la calidad 
de esta traducción fue 
buena, más se debió 
optar por una traducción 





Emplea un verbo 
principal para emitir el 
mensaje. 
You screw with us 
and you're gonna 
get smackdown 
—Te dedicas a 
putearnos, así que 
te vamos a 
empalizar.  
Continuando con el 
análisis, se puede 
observar el siguiente 
modismo con un verbo 
clasificándolo en la 
categoría de frases 
idiomáticas verbales. A 
su vez, en este modismo 
presentado también 
muestra una naturalidad 
y a la vez se puede 
observar un vocablo que 








LA CULTURA DE 
LLEGADA 
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas 
usando las palabras as  
y like. 
Ben and another of 
our friend picked 
me up 
Ben y otro amigo 
me ayudaron a 
levantarme.  
De igual modo sucede 
por acá, mostrando un 
verbo en su estructura, 
por lo cual sería frases 
idiomáticas verbales. 
De igual modo se optó 
por dar un sentido al 
modismo que se pueda 
entender en el idioma de 
llegada, manteniendo 
dicha naturalidad.  
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo 
al tema a tratar. 
I walked over to 
the kid.  
Me acerqué al 
chaval y le apoyé 
la mano en la 
cabeza 
Finalmente, en el último 
ejemplo sucede lo 
mismo, clasificándolo en 
la categoría de frases 
idiomáticas verbales. 
Finalmente, en este 
último se observa que 
también existe una 
naturalidad en la 
traducción del modismo, 
dando por concluido la 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
 x 
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
x  
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
X  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as  
y like. 
x  
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en una 
estructura adjetivo-
sustantivo. 
As I slid into my 
desk I dinged 





sentaba a mi 
mesa, me di 
un golpe en el 
brazo, y el 
dolor me 
subió hasta el 
hombro. 
De igual modo por acá, 
mostrando su mensaje con el 
modismo, en la clasificación 
frases idiomáticas verbales.  
En este primer modismo, se 
puede observar que se tradujo 
de tal manera que no pierda el 
sentido que da a entender, 
utilizando la técnica del 
parafraseo en su traducción.  
  Pares de frases idiomáticas 
Une dos palabras por medio 
de una conjunción o 
conector. 
Radar laughed 
enough for Mr. 
Jiminez to shoot 
him a look. 
Radar se rió 
tan alto que el 
señor Jiminez 
le lanzó una 
mirada. 
Por acá también se puede 
observar el verbo que tiene en 
el modismo encontrado, dicha 
clasficación sería frases 
idiomáticas verbales. De 
igual modo, en el caso de este 
modismo, se observa la 
naturalidad del mismo al leer 




Frases idiomáticas verbales 
Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje. 
llegada cumpliendo con la 
naturalidad.  
TRADUCIR 










era un chaval 
tranquilo y 
majete.  
Por otro lado, en este modismo 
se tiene un conector “of”, el 
cual une ambas palabras, lo 
que significa que entra a la 
tipología de pares de frases 
idiomáticas.  Por último, se 
utilizó también la naturalidad 
al traducir este último 
modismo, pero también se 
llegó a la conclusión que se 
usó un modismo con los 
elementos del idioma de 
llegada para llegar a dicha 
naturalidad.  
  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando 
las palabras as  y like. 
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
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TRADUCIR MODISMOS EN LA 
CULTURA DE LLEGADA 
Frases idiomáticas con adjetivos y 
sustantivos 
Expresa su mensaje en una estructura 
adjetivo-sustantivo. 
x  
Pares de frases idiomáticas Une dos palabras por medio de una 
conjunción o conector. 
 x 
Frases idiomáticas verbales Emplea un verbo principal para emitir el 
mensaje. 
X  
Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando las palabras as  
y like. 
x  
Frases idiomáticas por categorias Clasifica las distintas categorías 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TEXTO 
ORIGEN 
TEXTO META OBSERVACIÓN 
  
Frases idiomáticas con 
adjetivos y sustantivos 
Expresa su mensaje en una 
estructura adjetivo-
sustantivo. 
I jumped off 
the couch and 
got close … 
Salté del sofá y 
me acerqué a la 
ventana para ver 
quién iba en el 
coche. 
Siguiendo con el análisis, en 
este modismo también 
expresa frases idiomáticas 
verbales. Con el primer 
modismo presente en esta 
página se puede afirmar que 
su traducción cumplió con 
una naturalidad en el idioma 
de llegada, utilizando 
también elementos del 
idioma de llegada logrando 
así la intención y fidelidad.  
  Pares de frases idiomáticas 
Une dos palabras por 
medio de una conjunción o 
conector. 
He was out in a 
flash. 
Salió como una 
flecha 
Acá se observa una 
preposición, la cual sería 
pares de frases idiomáticas. 
De igual modo en este 
siguiente, logrando así una 
naturalidad debida para 





Emplea un verbo principal 
para emitir el mensaje. 
modismo en el idioma de 
llegada.  
TRADUCIR 








corriendo a la 
húmeda 
mañana 
De igual modo una vez más, 
frases idiomáticas verbales.  
Y como se puede observar se 
tradujo este modismo con la 
naturalidad debida en el 
idioma de llegada 
manteniendo así la fidelidad 
y entendimiento del mensaje 
en él.  
  Frases idiomáticas con 
comparaciones 
Compara dos cosas usando 
las palabras as  y like.   
… and then she 
was barking 
like crazy, 
staring at us 
through the 
sidelight glass. 
 …. y luego se 
puso a ladrar 
como una loca, 
mirándonos por 
el cristal lateral. 
Por acá si se encontró la 
tipología frases idiomáticas 
con comparaciones. 
Finalmente también se 
observa que este modismo 
fue traducido con una 
naturalidad utilizando los 
elementos del idioma de 
llegada.  
  
Frases idiomáticas por 
categorias 
Clasifica las distintas 
categorías dependiendo al 
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